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      1.2.1..แบบบันทึกการผลิตบทความวิชาการ  ประกอบด้วย  ลำาดับท่ี  ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตำาแหน่ง สังกัด สถานะของผู้แต่ง(หลัก/ร่วม) ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ชื่อวารสาร ปีพิมพ์ เล่มที่ ฉบับที่ เลขหน้า 
ภาษา และประเภทบทความ
      1.2.2..แบบบันทึกการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย ลำาดับที่ ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ชื่อวารสาร ปีพิมพ์ เล่มที่ ฉบับที่ เลขหน้า ภาษา ประเภทบทความ และลักษณะการอ้างอิง 
(ตนเอง/ผู้อื่น)
      1.2.3..การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยรวบรวมขอ้มลูจากวารสารทางวชิาการเปน็รายเลม่ ทีม่ใีหบ้รกิารในสำานกัวทิย
บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานข้อมูล TCI ฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ         










    2.3..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งวัดคุณภาพของแบบสอบถามด้วย 
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
    ตอนที่..1..ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม









    ผู้วิจัยได้วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยยึดหลักการพัฒนาระบบตามกระบวนการวงจรชีวิต
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle: DBLC) มีขั้นตอนดังนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล; และ จำาลอง 
ครูอุตสาหะ. 2542: 97)
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    3.2..การออกแบบระบบฐานข้อมูล  ตามข้อกำาหนดความต้องการของผู้ใช้ที่วิเคราะห์ได้จากข้อ  3.1  โดยแบ่งการ
ออกแบบเป็น  3  ระดับ  ได้แก่  การออกแบบในระดับความคิด  การออกแบบในระดับตรรกะ  และการออกแบบในระดับ











      3.4.1..การทดสอบโปรแกรม  ใช้เทคนิคที่เรียกว่า การทดสอบแบบไม่คำานึงถึงคำาสั่งภายในโปรแกรม (Black 
box testing) เป็นการทดสอบโดยผู้พัฒนา เพื่อดูค่าผลลัพธ์ (Output) จากข้อมูลนำาเข้า (Input) ที่ให้กับโปรแกรมจะ
ต้องมีความสอดคล้องกัน 




ฐานข้อมูลด้วยแบบประเมินออนไลน์  และถือเป็นการทดสอบระบบฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
ฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น สามารถรองรับควรต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
    3.6..การประเมินระบบฐานข้อมูล 
      3.6.1..กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
      1)..กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 356 คน
      2)..กลุ่มผู้ใช้ด้านจัดการฐานข้อมูล (ผู้ดูแลระบบ) ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านแผนและสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 3 คน
      3.6.2..เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบประเมนิสำาหรบักลุม่ผูใ้ชท้ัว่ไป และแบบประเมนิสำาหรบักลุม่ผูด้แูล
ระบบ ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ และวัดคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 3 ท่าน แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
      ตอนที่..1..ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
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หลังเฉพาะแบบประเมินสำาหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ)
      ตอนที่..3..ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
      3.6.3..การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสาร และ
ทำาการประเมินด้วยแบบประเมินออนไลน์ โดยการแจ้งที่อยู่ของระบบฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือ url ทางอีเมล









    1.1..การผลติบทความทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจิยั ในระหวา่งป ีพ.ศ. 2546-2551 พบวา่ อาจารยแ์ละนกัวจิยั 
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      2.3.1..ลักษณะข้อมูลที่ต้องการให้จัดเก็บในฐานข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
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(Judge; et al. 2007: 491) ที่พบว่าปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่บทความนั้นจะถูกอ้างอิง คือ ชื่อเสียงของผู้แต่ง  โดยเฉพาะผู้
แต่งที่เป็นชื่อแรก 





      ชื่อเรื่อง  และชื่อผู้แต่ง  เป็นเขตข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้เป็นเงื่อนไขในการสืบค้นทั้งการสืบค้น










      2.3.4..ความสามารถในการจัดการข้อมูลของระบบฐานข้อมูล  พบว่า  ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลต้องการให้มีระบบ




      2.3.5..ส่วนติดต่อกับผู้ใช้  และคำาแนะนำา/การช่วยเหลือ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ตัวหนังสือที่
แสดงบนหน้าเว็บเพจมีขนาด 16 พอยต์ ตามขนาดของตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana Cordia เป็นต้น และใช้เมนู
แบบรายการ (List menu) ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเมนูที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าถึงได้ทันที
      ในส่วนของการแสดงคำาแนะนำา/การช่วยเหลือหรือคำาอธิบายการใช้งาน ควรแสดงในทุก ๆ  หน้า และหากเกิด
ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล ระบบต้องแสดงหน้าต่างข้อความ (Message box) แจ้งข้อผิดพลาด เมื่อป้อนข้อมูลผิด 

























    ผลการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล  ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มผู้ดูแลระบบ  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับ 
เหมาะสม สามารถนำาไปใช้งานได้จริง และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ เมื่อพิจารณารายละเอียด พบผลวิจัย ดังนี้
      3.2.1..ด้านการสืบค้นข้อมูล  (Search  information) พบว่า ในภาพรวม ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบมี
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ความเห็นตรงกันว่า  ฟังก์ชันการทำางานในส่วนน้ีมีความเหมาะสมดีแล้ว  แต่มีความคิดเห็นต่างกันในรายละเอียดโดยผู้ดูแล
ระบบมีความคิดเห็นว่า การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล  และความง่าย สะดวก และรวดเร็วในการสืบค้น ยังอยู่ในระดับพอใช้




      3.2.3..ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User interface) พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมดีแล้วทุกฟังก์ชันการ
ทำางาน ยกเว้นระบบนำาทาง (การแสดงปุ่ม/คำาอธิบาย) ที่กลุ่มผู้ดูแลระบบเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้
      3.2.4..ด้านระบบความช่วยเหลือ (Help system) พบว่า ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบมีความเห็นตรงกัน
ว่า ฟังก์ชันการทำางานในส่วนนี้มีความเหมาะสมดีแล้ว 
      3.2.5..ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ซึ่งถูกประเมินเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลระบบ พบว่า ฟังก์ชันการ
ทำางานในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลมีความเหมาะสมแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นในด้านลำาดับการเข้าใช้งาน  การ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้ และการตรวจสอบความผิดพลาดของการป้อนข้อมูล 
      3.2.6..ดา้นการจดัการขอ้มลู (Data manipulation) เปน็ฟงักช์นัทีถ่กูประเมนิเฉพาะกลุม่ผูด้แูลระบบเทา่นัน้ พบ
วา่ ฟงักช์นัการรายงานผลการจดัการขอ้มลูมคีวามเหมาะสม สว่นฟงักช์นัการทำางานอืน่ ๆ  อยูใ่นระดบัพอใช ้ไดแ้ก ่การนำาเสนอ 
รูปแบบตา่งๆ (ส ีตวัอกัษร และภาพประกอบ) โดยเฉพาะตวัอกัษรทีม่ขีนาดเลก็เกนิไป และขัน้ตอนในการปอ้นขอ้มลูทีซ่บัซอ้น
      3.2.7..ด้านภาพรวมของฐานข้อมูล (Overview of database) พบว่า ในภาพรวมระบบฐานข้อมูลมีความ
เหมาะสม สามารถนำาไปใชง้านไดจ้รงิ สว่นดา้นความถกูตอ้งและนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู ผูด้แูลระบบมคีวามคดิเหน็วา่อยูใ่นระดบั
พอใช้ 
  จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามกระบวนการวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  พบว่า  ระบบฐานข้อมูลที่
พัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  เน่ืองจากผู้วิจัยได้นำาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
และกำาหนดเป็นกรอบความต้องการของผู้ใช้ระบบที่จะพัฒนาขึ้นใหม่  ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนแรกของวงจรชีวิตของการพัฒนา
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